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Támara Iwanow Cianciarullo 
A divulgação dos trabalhos, experiências e pesquisas realizadas por enfer-
meiras teve sua capacidade diminuída, nos últimos vinte anos devido à limitação 
de recursos disponíveis para as publicações. 
Sabe-se que são poucas as revistas especializadas em enfermagem com fi-
nanciamento garantidos. 
Sabe-se, também, que algumas revistas sofreram soluções de continuidade 
em sua periodicidade. 
A Revista da Escola de Enfermagem da USP, há vinte e cinco anos tem en-
frentado com competência todos os problemas relacionados a obtenção de finan-
ciamentos para a sua impressão, mantendo um elevado padrão de trabalho indivi-
dual e grupai, dos membros da Comissão de Publicação e do Conselho Editorial. 
Este esforço conjunto, só poderia ter como resultado uma Revista com matéria 
atualizada, articulada às necessidades de prática assistencial e educacional, e orien-
tada para os enfoques investigativos da profissão. 
Os autores dos artigos por sua vez, tem encontrado cada vez mais um espa-
ço importante de divulgação para exporem suas idéias, seus resultados e suas 
considerações sobre o ser, o fazer e o pesquisar na enfermagem. 
Um quarto de século de periodicidade ininterrupta, é um fato importante a 
ser comemorado com júbilo por profissionais da área de saúde, num país em de-
senvolvimento e cercado por tantas crises. 
Estamos, nós enfermeiras, de parabéns por conseguirmos manter e defen-
des este espaço de divulgação, comemorando os 50 Anos da EEUSP e os 25 
Anos da Revista da EEUSP. 
